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Problemfelt  
Sociologisk forskning har vist at økonomisk ulighed har en lang række negative sociale og 
sundhedsmæssige konsekvenser (Wilkinson og Picket 2012). Alligevel har verdens største økonomi 
USA, en meget høj økonomisk ulighed. Hvad er det, der gør sig gældende for denne ulighed, og 
hvad betyder denne ulighed for amerikanerne? Projektet vil se nærmere på denne betydning af 
ulighed, og hvordan vilkårene er for befolkningen i USA rent økonomisk og sociologisk, fra de 
lavere sociale klasser til overklassen. Den stigende ulighed bliver fremhævet som en meget alvorlig 
sag af flere sociologer, og  ikke mindst af økonomer, der siger at den store ulighed påvirker 
risikoen  for endnu én finansiel krise. Individers økonomiske krisesituation danner en større gæld, 
hvor bankerne giver lån, som individerne umulig kan betale tilbage, hvilket får bankerne til at gå 
konkurs (Haig, Ross). 
Studier viser, at der er et stigende antal af lavt betalte jobs i USA. Det betyder, at flere 
amerikanere forsvinder fra middelklassen og ender nede i den sociale klasse, Guy Standing kalder 
for prækariatet (Prupsis, Nadia 2014). 
 Projektet vil have fokus på globaliseringen, den faldende deltagelse i fagbevægelsen og 
lobbyismen, der alle har været en stor grund til den stigende ulighed i USA. Uligheden i USA har 
vokset siden 1970'erne og er stadig voksende. Men hvad er grunden til, at den bliver ved med at 
vokse?  
Guy Standing udgav en bog i 2011, der hed "The Precariat – The New Dangerous Class", hvor han 
kommer ind på globaliseringens økonomiske og sociologiske konsekvens på arbejdsmarkedet i 
USA. Her fortæller han, hvordan middelklassen bliver presset længere ned i samfundet, med nye 
slags problemer, til en helt ny form for social klasse, der arbejder hårdt for at få økonomien til at 
hænge sammen. Globaliseringen har givet arbejderne i USA, et bredere internationalt felt at 
konkurrere imod, og virksomhederne er ikke længere konkurrencedygtige med de samme udgifter 
som tidligere (Standing, Guy). 
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Problemformulering 
Hvorfor er der så mange lavt betalte jobs i USA med ringe jobvilkår? 
Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilken påvirkning har globaliseringen haft for de lavtlønnede jobs i USA? 
2. Hvilken påvirkning har fagbevægelsens udvikling haft for de lavtlønnede jobs i USA? 
3. Hvilken effekt har amerikansk lobbyisme på lønmodtagernes jobvilkår? 
Metode og empiri 
For at nå fra problem til konklusion vil jeg benytte metoden mixed methods, med kvantitativ og 
kvalitativ metode. Der bliver mest benyttet kvantitativ metode, da en større mængde datasæt 
med statistikker er blevet brugt til at give et bredere overblik, men også til at sætte gang i nogle 
spørgsmål om grafernes forløb. Analysen bliver opfattet betydningsbeslægtet med grafernes 
indhold. Der bliver lettere lavet generaliseringer på grafernes påvisning.  
Til projektet er der brugt forskellige metoder til besvarelsen af opgaven omkring globaliseringen, 
fagbevægelsen og lobbyismen. Til at svare på globaliseringens effekt, benyttes kvantitativ metode 
ved brug af grafer, der viser udviklingen af arbejdernes timeløn til sammenligning med 
produktiviteten. Den kvalitative metode bliver brugt, ved at der bliver gået i dybden om 
globaliseringen ved brug af bogen ”The Precariat – The New Dangerous Class” af Guy Standing. I 
bogen går Standing ind og analyserer på, hvorfor der er så mange flere fattige, ved at forklare om 
en ny social klasse, der er på vej i nutidens samfund, af årsager såsom globaliseringen på 
arbejdsmarkedet. Denne bog hjælper med at forklare grafen, og hvad udviklingen af grafen 
betyder for lønmodtagerne. 
Til at svare på fagbevægelsens effekt på arbejdsmarkedet og de dårligt lønnede jobs, er det også 
her den kvantitative og kvalitative metode, der gør sig gældende. Grafer er med til at belyse 
udviklingen gennem tiderne, og belyser nogle uddybende spørgsmål. Hvor artikler er med til at 
besvare de uddybende spørgsmål, der kommer af udviklingen. 
Til at svare på lobbyismens effekt er der indledningsvist benyttet den kvalitative metode i form af 
en artikel af Martin Maximino, der analyserer i "The Influence of Elites, Interest Groups and 
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Average Voters on American politics" en undersøgelse, der kigger på befolkningens indflydelse på 
politikkernes indførelse, ved at kigge på undersøgelses data fra American Election Studies. Andre 
artikler er med til belyse hvilke grunde der er med til at give borgerne deres lave indflydelse. Den 
kvantitative metode bliver her brugt til at underbygge artiklerne ved at belyse om udviklingen af 
lobbyismen.  
Valg af case 
Jeg har valgt at skrive om uligheden i USA, idét USA er sat meget i fokus verden over, med deres 
store indflydelse på verden og omfattende økonomi. Måden tingene forholder sig på i USA, har i 
store træk også betydning for, hvad der sker i Danmark og Europa. Da jeg fandt ud af, at USA 
havde nogle dårlige arbejdsvilkår, syntes jeg, det var interessant at gå ind og se nærmere på, 
hvordan og hvorfor det har udviklet sig sådan.  
Valg af teori 
Til min teori har jeg valgt at gå mest i dybden med sociologen Pierre Bourdieu og hans 
kapitalformer med supplering af hans teori om felt. Kapitalformerne bruges til bedre at forstå 
samfundet med sociologiske briller, der er god til at forklare, hvordan uligheden forholder sig i 
USA for de lavtlønnede jobs. Teorien om feltet kan forklare arbejdsmarkedet som et socialt felt. 
Feltet omhandler kampen om den økonomiske kapital mellem lønmodtagerne og virksomhederne. 
Teorien forklarer, ud fra begreber som doxa, arbejdsmarkedets egen commonsense forestillinger, 
hvor der ses på fagbevægelsens udvikling til at forstå feltets illusion, der er med til at beskrive 
fagbevægelsen situation.  
 Ud over Pierre Bourdieus teorier, anvendes en teori af Guy Standing, hvor han bruger begrebet 
prækariat, der applikeres til at forklare globaliseringens effekt for arbejdsmarkedets lavtlønnede. 
Valg af empiri 
Til min empiri har jeg valgt at bruge statistikker til at give et bedre overblik som der nærmere 
underbygges af diverse artikler og bøger. Guy Standings bog "The Precariat – The New Dangerous 
Class" går i dybden om globaliseringens effekt for lønmodtagernes jobvilkår. Artiklen "Labor 
Unions" går godt i dybden bag om udviklingen af fagbevægelserne og deres effekt for 
lønmodtagernes lønvilkår. Martin Maximino forklarer i artiklen ""The Influence of Elites, Interest 
Groups and Average Voters on American politics" hvorfor borgerne ikke har politisk indflydelse, 
men at de økonomiske eliter har påtaget sig den. Artiklernes underbygning af graferne fungerer 
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meget godt til at besvare opgaven der forholder sig socioøkonomisk. Den kvantitative metode 
forholder sig bedst til opgavens omfang, der forholder sig bredt til emnet. Den kvalitative metode 
supplerer godt til den kvantitative, ved at gå i dybden på enkelte områder der fremhæves af den 
kvantitative gennem grafer. 
Validitet 
Graferne, der er brugt fra årsrapporter om nationen, er rene datasæt, der ikke er ændret på, altså 
"rå" data. Ved siden af dette er der også brugt grafer, som ikke er direkte fra årsrapporter eller 
statistiske troværdige hjemmesider, men hjemmesider, der kun går ind på emnet og diskuterer 
problemerne. Problemet ved disse grafer kan være, manipulation med data for at fremhæve 
uligheden. 
Nogle af artiklerne, der er blevet anvendt til projektet, kan der gives en kritik i den forstand, at 
forfatteren ikke helt har en objektiv synsvinkel på sagen. Dette kan være med til at give et forkert 
fokus på hvor problemet ligger. Derfor vil jeg ikke konkludere helt konkret ud fra artiklerne. 
Teoriafsnit 
Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieu blev i 1981 udnævnt til professor i sociologi på Collége de France. Han fortsatte 
herfra med sine erfaringsmæssige sociologisk undersøgelser og deltog flittigt i de franske samt 
europæiske politiske debatter om bl.a. ulighed (Järvinen 2013:366). 
 Det der vil fokuseres på i opgaven af sociologen Pierre Bourdieu, er de værker, hvor han forklarer 
forskellige former for kapitaler, der beskriver, hvordan forskellige typer af arbejde kan opbygge 
forskellige værdier (kapitaler). Disser kapitaler fungerer som ressourcer i samfundet, hvor man, 
ved at anskaffe sig disse, får større magt og rigdom. 
Pierre Bourdieu mener, at for at lære den sociale verden at kende, er der flere ting, der skal tages 
stilling til og ikke kun den økonomiske metode at se på verdens kapitaler. Den historiske udvikling 
af kapitalismen orienterer om, at økonomisk teori blot er en lille del, idet hensigten objektivt og 
subjektivt går ud på, at øge profitten mest muligt af egen vilje og interesse. Dette har medført at 
de andre former for kapitaler så som social- og kulturelkapital er mindre interessante og vigtige 
(Bourdieu 1986). 
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Kapitalformer 
Økonomisk kapital 
Økonomisk kapital er nok den mest håndgribelige kapitalform, da den vil kunne måles fysisk, i 
modsætning til de andre kapitaler.  Den økonomiske kapital skal forstås som individets personlige 
formue lagt sammen med personens ejendomme. (Bourdieu 1986). 
Kulturel kapital 
Kulturel kapital kan opnås ved, at et individ optager en masse indlæring, gennem uddannelse, 
læsning af bøger, antallet og kvaliteten af uddannelsesbeviser samt forståelse for kunst. Det er 
ikke kun kunsten, eller det, der bliver lært, som siges at være den kulturelle kapital, men 
opfattelsen udefra gennem sociale relationer, der giver magt og status (Bourdieu 1986). 
 Bourdieu opdeler kulturel kapital i 3 forskellige former, den kropsliggjorte, den objektiviserede og 
den institutionaliserede (Bourdieu 1986). Af disse vil projektet fokusere på den kropsliggjorte og 
den institutionaliserede. Projektet afgrænses fra den objektiviserede, da det ikke er relevant for 
projektet, idet projektet ikke vil gå i dybden med selve det intellektuelle aspekt af individets 
optagelige kompetencer til instrumenter, redskaber, bøger osv.  
Den kropsliggjorte kapital, en af Bourdieus hovedidéer, kaldes også for Habitus, og er analysen af 
forbindelsen mellem agenternes (individernes) positioner i det sociale rum, og deres valg ud fra 
dette. Habitus dannes gennem flere forskellige dispositioner, som agenten udsættes for, og som 
agenten opfatter, bedømmer og handler ud fra. Bourdieu siger, at Habitus er en form for system af 
praktiske hypoteser, hvor tidligere oplevelser vægtes mere end oplevelser senere i livet. Habitus 
er en lettere sikret tilstand, der styrer agenterne ud i mere komfortable situationer. For eksempel 
vil der være mindre sandsynlighed for, at agentens Habitus udfordres, hvis der diskuteres med en 
anden person, som har de samme politiske holdninger, og modsat en større risiko ved diskussion 
med en, der har en modsat politisk holdning. Habitus skaber der ud over et forhold mellem den 
objektive virkelighed og agentens forventninger til verden, samt giver agenten en realitetssans og 
et instinkt for egen restriktion. Habitus begrebet siger også, at agenten ikke søger det, som ikke 
søger ham. Bourdieu mener ved dette, at der kommes nærmere en konsensus mellem de 
objektive muligheder for agenten, og de mål, som agenten ser som realistisk eller ønsket. Dette vil  
gøre, at agenten ser godt på nødvendigheden for sig og modsat afviser det, som afviser agenten. 
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Bourdieu mener, at et individs frie valg og fravalg, hænger sammen med sociale inklusions- og 
eksklusionsmekanismer, der er svære for agenten at forstå og påvirke (Järvinen 2013:373).  
Den institutionaliserede kapital går ud på at skabe større kulturel kapital ved at have en højere 
akademisk kvalifikation. Dette kan være sværere at måle end økonomisk kapital, men kan gøres 
lettere ved fokus på legalt garanteret kvalifikationer, der er kulturelt respekteret, som professor, 
doktor eller på f.eks. antal af diplomer, certifikater osv.  
Social kapital 
Social kapital er en form for værdi, der opnås ved at få adgang til andres ressourcer igennem 
sociale netværk. Dette kan f.eks. være et ægteskab, der giver adgang til nye sociale kredse, eller 
medlemskaber i foreninger. For at bevare eller udbygge social kapital kræves konstant arbejde fra 
individets side til f.eks. at deltage i diverse sociale arrangementer. Vægten af værdien inden for 
denne kapital måles ved omfanget af netværk. Ens sociale kapital hæftes hurtigt op på familien, 
som mere generelt er den styrende form inden for den sociale kapital. En person med lavere social 
kapital har derved også mindre ressourcer, som kan påvirke individets fremtidige muligheder i 
samfundet (Bourdieu 1986). 
Symbolsk kapital 
Symbolsk Kapital er en følelse af ære, der opnås gennem en kamp om anerkendelse. Der vil 
afgrænses fra Bourdieus begreb om symbolsk kapital, da jeg mener kapitalformen er for abstrakt 
til undersøgelse i mit projekt. 
Anvendelse af kapitalformer til analyse 
Bourdieus kapital former vil benyttes under analysen af, hvordan uligheden kan opstå, ved at 
bruge begreberne til at forklare hvilken effekt de forskellige kapitalerformer har på uligheden af 
arbejdsmarked i USA. F.eks. hvordan økonomisk kapital er mere afgørende for hvor godt 
forskellige individer vil klare sig i samfundet.  Kapitalerne kan være med til at beskrive hvorfor, det 
er så svært for individer at bevæge sig op igennem klasserne og forklare hvorfor, uligheden i USA 
bliver ved med at vokse.   
Den økonomiske kapital vil blive brugt til at undersøge udviklingen i uligheden i USA, ved at 
sammenholde produktivitet og lønniveau med indkomstniveauet for middelklassen og 
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overklassen. Der forklares nærmere ud fra grafer og ved brug af Gini koefficienten. 
 Til kulturel kapital vil der i projektet undersøges, om det er nødvendigt med en god uddannelse 
for at få et godt betalt job, regeringens prioritet af forskellige uddannelser, og hvorvidt 
uddannelsesinstitutionerne i USA bliver påvirket af det økonomiske aspekt ved højere 
optagelsespriser. Samt om det er lettere for studerende med bedre økonomi at klare sig bedre 
end dem med færre økonomiske ressourcer. 
 Den kropsliggjorte kulturelle kapital i form af Habitus, vil bruges i forbindelse med fagbevægelsen 
til analyse for hvorfor, det er at medlemsraterne i USA's fagbevægelser er faldende, og hvorfor 
den bliver ved med at være faldende.  
 Til den sociale kapital undersøges og analyseres det, om der opstår bedre muligheder for dem 
med penge i lommen, ved at kigge på om f.eks. virksomhederne kan skabe sig selv en større 
indflydelse ved at have en stor økonomisk kapital.  
Derudover vil der analyseres hvorvidt, fagbevægelserne har indflydelse på den styrende magt 
indenfor arbejdsmarkedet, til at finde ud af hvor store chancer borgerne egentlig har over for 
magten for at forhandle nye vilkår og få dem indført. 
Felt 
Bourdieu anvender feltbegrebet til at definere, hvordan et netværk af objektive relationer mellem 
forskellige agenters (individers) positioner bliver fastlagt grundet deres position i samfundet med 
relation til de kapitalformer, der er gældende i det givne felt, hvor det er forskellige former for 
kapital, der er aktive på forskellige sociale felter. Værdien af de forskellige kapitalformer er derved 
ikke det samme på alle forskellige felter, men bliver tildelt en højere værdi i forhold til feltets 
relevans. Økonomisk kapital er f.eks. mindre værd på et mere kulturelt anliggende felt (Järvinen 
2013:378). 
 Hvert felt har sin egen specifikke doxa med egne forestillinger om, hvad der er rigtigt og forkert. 
Hvor alle felter går mod at skabe en naturlighed over sin egen vilkårlighed. Feltets doxa er der, 
hvor feltet betragter noget som en selvfølgelighed eller naturlighed, eller noget som ikke engang 
er nødvendigt at diskutere. Et felts doxa består af nogle før-refleksive, ubevidste samt 
kropsliggjorte opførselsregler, som det specifikke felt har dannet sig. Bourdieu mener, at felterne 
har nogle fælles træk, når det angår nytilkomne på det givende felt, hvor der opstår en kamp 
mellem de nye, og dem der befandt sig i feltet i forvejen. Kampen handler om, at de forstående i 
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feltet repræsenterer, og fremstiller doxa i en ortodoksi for de nye. De der allerede har opnået en 
høj form for kapital, vil gerne beholde det på samme måde for at bevare denne højere gyldighed. 
De nye vil derimod forsøge at avancere ved f.eks. at ændre lidt på feltets spilleregler. Indbygget i 
kampene i feltet ligger der dog en stræben efter feltets bedre, da nytilkomne og forstående begge 
mener, at feltet er værd at kæmpe for (Järvinen 2013:379). 
 Bourdieus begreb illusio betyder at være inddraget i et spil, og at man investerer i spillet i sådan 
grad, at man tager spillet seriøst så, der glemmes at det er et spil. Illusio fortæller relationen 
mellem spillerne og spillet i deres felt, og at det er værd at deltage i feltets kampe og gøre oprør. 
Så snart spillerne begynder at tvivle, og spørger sig selv om feltet i det hele taget er værd at spille 
om, brydes illusio, og feltet vil derved gå imod opløsning (Järvinen 2013:380). 
Bourdieus begreb om feltet vil i projektet bruges til at hjælpe med at forklare hvordan, det sociale 
felt på arbejdsmarkedet i USA bliver påvirket af de forskellige former for kapital. Derudover vil der 
også forklares påvirkningen og relevansen af kapitalerne til fagbevægelserne. 
Guy Standing 
Guy Standing mener, at der er en ny klasse, der træder frem i samfundet, kaldet for prækariatet. 
Prækariatet kan betegnes som værende en underklasse ved at have lavere lønindkomst, lavere 
arbejdssikkerhed og ringere sociale vilkår. Han mener, at prækariatet er fremkommet i samfundet, 
idet ideologiske økonomer fangede interessen hos nogle politikere i 1970'erne. Ideologien gik ud 
på, at man skulle maximere konkurrence og konkurrenceevnen, og lade alle markedsprincipper 
styre alle aspekter af livet (Standing 2011:1). Globaliseringen gjorde at denne ideologi fik meget 
opmærksomhed, da det blev nødvendigt at forbedre konkurrenceevnen for at beholde 
arbejdspladserne inden for landets grænser, så den finansielle kapital derved ikke vil blive brugt på 
andre lande. Planen for dette var, at der skulle skabes en større arbejdsmarkedsfleksibilitet for at 
styrke konkurrenceevnen, ved at have lavere omkostninger (Standing 2011:9). Globaliseringen og 
arbejdsmarkedsfleksibiliteten gav dog nogle vitale konsekvenser for arbejderne, da deres 
lønindkomst faldt, arbejdspladserne blev mere usikre, og en masse forskellige statsmæssige 
ydelser som f.eks. sundhedsforsikringer og betalt ferie gik tabt (Standing 2011:19) 
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Jeg vil anvende Guy Standing's begreb prækariat til bedre at forklare hvorfor, der er en stigende 
ulighed i USA. Begrebet vil hjælpe min undersøgelse af globaliseringen og fagbevægelsernes effekt 
på de mange lavtlønnede jobs i USA. 
Kritik af teori 
De anvendte kapitalformer sætter forståelsen i nogle rammer, der gør det lettere at håndtere, 
men det negative ved dette er, at enkelte ting bliver undladt i forståelsen. Den institutionaliserede 
kulturelle kapitalform afgrænser sig inden for den akademiske forståelse, hvor der lettere måles 
på studiecertifikater og grader som doktor og professor. Man kan ikke måle på sværhedsgraden 
for at opnå disse grader eller certifikater, der giver højere kompetencer og respekt. Teorien om 
habitus kan være meget generaliserende. Habitus er ikke afgørende for et individs handlinger, 
men påvirker dem rettere efter hvad individet finder komfortabelt og realiserende. En tidligere 
dårlig oplevelse er ikke ensbetydende med, at det aldrig nogensinde vil opsøges igen. Habitus gør 
sig mere gældende for forskellige typer af mennesker. 
 Den sociale kapitalform, hvor der bliver målt på omfanget af et socialt netværk, tager ikke den 
yderligere deltagelse af individet i betragtning. I princippet kan individet være medlem af en 
gruppe, og samtidig påtage sig mindre indflydelse for gruppens opnåelser end andre i gruppen. 
Analyse 
Globaliseringens udvikling for arbejdsmarkedet i USA 
I forhold til dagens tal var den internationale handel i 1970'erne ikke særlig stor for de fleste lande 
i verden. Men verden er blevet mere integreret, og udviklingen i ét sted i verden påvirker 
øjeblikkeligt andre steder. Handel med andre lande er vokset kraftigt i takt med, at udbuddet af 
varer også er vokset. Grænserne er blevet mere åbne og krydses ikke kun af varer, arbejdskraft 
flyttes også (Standing 2011:45). 
 Før globaliseringen var der på arbejdsmarkedet omtrent 1 milliard arbejdere, dette udviklede sig 
over nogle år til 1.5 milliarder. Her var kvindernes indtræden på arbejdsmarkedet af stor 
betydning, sammen med Kina, Indien og den gamle sovjetiske blok, der blev en del af 
markedsøkonomien, steg det åbne arbejdsmarked med yderligere 1.5 milliarder arbejdere. Disse 
nytilkomne kom fra en dårlig økonomi og kunne arbejde til en meget lavere løn, hvilket påvirkede 
andre lande, som f.eks. USA, til at stå i en svagere forhandlingsposition (Standing 2011:46). 
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Figur 1. Viser udviklingen af produktionen sammenlignet med timelønnen i USA i procent (Smith 
2015) 
Grafen viser en stigende produktivitet i USA, hvor timelønnen følger samme udvikling indtil midten 
af 1970'erne. Herfra fortsætter produktiviteten med samme stigning imens grafen for timelønnen 
flader ud og har været på nogenlunde samme niveau i de sidste 40 år. Prækariatet mærker således 
blandt andet effekten af globaliseringen, der ikke længere får den løn, som der er råd til at give 
dem. 
Fleksibilitetens bekostninger på arbejdsmarkedet 
Fleksibilitetens indflydelse på arbejdsmarkedet er blevet yderst påvirket med væsentlige 
ændringer omkring arbejdsfleksibiliteten. Udbredelsen af fleksibiliteten tager til under økonomisk 
nedgang, hvor arbejdsgivere kræver mere af deres arbejdere. Der bliver lavet lovændringer på 
arbejdsmarkedet, blandt andet omkring lønnen, for at gøre arbejdsmarkedet mere åbent og 
fleksibelt over for udbud og efterspørgsel.  
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En følge af arbejdsfleksibiliteten er et voksende brug af midlertidig arbejdskraft, der er mere 
kosteffektiv og medfører en lavere risiko for arbejdsgiverne, da der ikke er en forpligtigelse til 
arbejdstageren (Standing 2011:54).  
I 2009 var der over 30 millioner amerikanere, som havde deltidsjobs, hvilket var dobbelt så mange, 
som der var arbejdsløse. En stor del af disse deltidsjobs vil forblive deltids og lavtlønnede selvom, 
økonomien i USA vil stige. Flere arbejdsgivere kræver også samtidigt, at der bliver lavet 
overarbejde til disse deltidsjobs. Deltidsarbejderne er så lavt lønnede og usikre, at flere 
amerikanere føler, at de må tage et ekstra arbejde bare for at dække udgifterne, eller som en 
forsikring til det andet deltidsjob.  
Undersøgelser viser, at omtrent 45 procent forlader deres arbejdsgiver i USA på grund af 
utilfredshed. I 1960'erne ville en typisk arbejder have haft 4 forskellige arbejdsgivere, inden de gik 
på pension. I dag vil en typisk arbejder have omtrent 9 arbejdsgivere, før de fylder 30 (Standing 
2011:61).  
Profitmaksimerende managere udnytter den nye fleksibelhed til fulde, idet den blandt andet giver 
dem lettere muligheder for sæsonansættelser og for at udskifte amerikanske arbejdere med 
arbejdere fra udlandet i perioder, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Managernes incitament til at 
styrke medarbejdere og hjælpe med at opbygge deres karriere er fuldstændigt fjernet, og 
arbejderne lider under dette.  Jobusikkerhed er en ny norm (Standing 2011:63).  
Globaliseringen har ændret en masse på den amerikanske befolknings ydelser fra deres 
arbejdsgivere. Prækariatet får ikke længere ydelser som bonusser, sundhedsforsikringer, 
økonomisk ydelser til transport samt boliger med mere. Imellem 2001 og 2010 havde amerikanske 
firmaer nedsat bidraget til helbredsomkostninger fra 74 % til 64 %, og pensionsydelserne faldt fra 
89 % til 52 %. Alt sammen for at justere omkostningerne af globaliseringens påvirkning på 
arbejdsmarkedet (Standing 2011:71).  
Amerikanere klassificeret som prækariatet af Guy Standing, lever under forhold, hvor deres 
indkomst og udgifter omtrent går ud med hinanden, hvilket efterlader dem med meget lille 
opsparing. Imellem jobsskifte bliver personen nød til at tage lån for at bibeholde sin position. Ved 
at hoppe ud og ind af midlertidige jobs mistes retten til statslige ydelser, og personen vil befinde 
sig i en ond cirkel med lav indkomst (Standing 2011:82). 
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Arbejderklassens underuddannede 
Globaliseringen har ikke kun en effekt på arbejderne, der ikke længere har gode nok uddannelser, 
men samtidig også en effekt på uddannelsessystemet, som nu også har behov for at blive mere 
konkurrencedygtige. Uddannelsesinstitutionerne leverer nu kurser for de studerende, som skal 
gøre uddannelsesinstitutionerne mere konkurrencedygtige, og nedprioritere rigtige akademiske 
egenskaber for at skabe flere certifikatudleveringer. Samtidigt, i 1961, skulle der for studerende 
studeres omtrent 24 timer om ugen gennemsnitligt og i 2010 kun 14 timer. Det er blevet lettere 
for studerende at komme igennem uddannelsessystemet og at få taget en grad, da uddannelserne 
bliver solgt som om, at der er en evig vare af certifikater. Men uddannelserne bliver dyrere og 
dyrere, udgifterne imellem 1970 og 2010, for en uddannelse på privat college, steg med 13 gange 
så meget og statsligt eget med 15 gange for I-stats studerende og 24 gange så meget for ekstern 
statslige studerende, hvor de normale huslige omkostninger (FPI) steg med 6.5 gange (Standing 
2011:121). 
 
Figur 2. Grafen viser hvordan udgifterne til college bliver øget, i forhold til den normale families 
indkomst i USA (Strachan 2013). 
Globaliseringen har gjort, at uddannelsesniveauet er differentieret større for amerikanerne 
samtidig med at de ikke er uddannede godt nok (Freeman 1998:103). 
Uddannelsesinstitutionernes fokus på konkurrence og indkomst koster arbejderne dyrt 
Globaliseringen er også med til at ændre forholdet i feltet mellem virksomhederne og deres 
interne nationale medarbejdere. Det bredere marked af arbejdere betyder, at de ikke længere har 
højt nok kulturelt kapital i forhold til det ekstra tiltag, der er kommet. Problemet for USA's 
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prækariat er, at de ikke har økonomisk kapital til at danne sig den kulturelle kapital, som de nu skal 
bruge efter globaliseringen. Der kan ses på grafen (figur 2), at priserne for at få en college 
uddannelse er steget markant, sammenlignet med den normale families indkomst. Der uddeles 
dog stadig en masse certifikater, men certifikaterne bliver udleveret efter en lang række 
omkostninger for den studerende, og efter endt uddannelse skaber den studerende sig selv en 
dårlig økonomisk kapital. Derudover vægtes uddannelserne i USA ikke så højt, idét 
virksomhederne godt ved, at der bliver delt en masse certifikater ud. Den færdiguddannede står 
nu i en situation med meget lav økonomisk kapital, og vil derfor gerne hurtigt have et arbejde for 
at ændre på dette. Virksomhederne kan dog højst sandsynligt kun tilbyde fleksible jobs, hvilket 
ikke vil hjælpe personen i at komme ud af den lave økonomiske kapital. 
Delkonklusion 
Globaliseringen har skabt et bredere internationalt arbejdsmarked, der gør det sværere for 
virksomhederne i USA at konkurrere globalt. Virksomhederne må derved være mere effektive. Der 
skabes derved en masse fleksible jobs, som giver en stor usikkerhed med lavere ydelser. Grafer 
over timelønnens udvikling og USA's produktivitet, fortæller at lønnen ikke stiger, i som sagt den 
periode hvor de huslige omkostninger stiger. Globaliseringen medfører at amerikanere ikke 
længere er uddannede godt nok til deres lønniveau. Uddannelsernes priser stiger og prækariatet 
har problemer, da kombinationen med den stagnerende indkomst og de stigende huslige 
omkostninger gør, at de ikke kan tage uddannelsen uden at danne sig stor gæld, der er svær at 
komme ud af med de fleksible usikre jobs. 
Gini Koefficient 
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Figur 3. Udvikling af uligheden i USA via Gini index (Smith 2015) 
Gini koefficienten måler på uligheden i en fordeling blandt individer, hvilket i projektets tilfælde er 
økonomisk ulighed. Ved en perfekt fordeling vil Gini koefficienten være 0 og stige, jo større 
uligheden er til max 1 (måles også i procent mellem 0 og 100, dette kaldes for Gini Index).  
Koefficienten vil i et koordinat system sammenligne procent af befolkning med procent af den 
samlede indkomst (se vedlagt bilag 1). Hvis fordelingen er helt lige, vil koefficient være 0, og 10 % 
af befolkningen vil derved eje 10 % af den samlede indkomst. Der vil ved den helt lige fordeling 
laves en ret linje med en hældningskoefficient på 1. Der vil derefter måles på arealet mellem 
denne lige fordelingskurve og den gældende indkomstfordeling, som bliver kaldt for Lorentz 
kurven. Dette areal bliver derefter divideret med arealet for den helt lige fordeling (wikipedia) 
Fagbevægelsens påvirkning på borgernes indkomst i USA 
Da arbejderklassen i USA begynder at komme i økonomiske problemer grundet globaliseringen, er 
det relevant at se på de muligheder, de selv har for at fikse deres egne problemer. De samles i 
fagforeninger og forhandler med deres arbejdsgivere igennem disse. 
Der findes flere forskellige slags fagforeninger, hvor der blandt andet er 'håndværker 
fagforeninger' der repræsenter en gruppe arbejdere med en stor dygtighed inden for 
konstruktionsområdet, som f.eks. tømrere, elektrikere osv. Tæt relateret til håndværker 
foreningerne er der 'professionelle fagforeninger' for arbejdere med universitets uddannelse og 
kan mest ses i den offentlige sektor. Den mest udbredte fagforening i USA er den 'industrielle 
fagforening', der repræsenterer en bredere gruppe over flere industrier, som rummer både 
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dygtige håndværkere, samlebånds arbejder og ufaglærte. Dette var den fagforening i USA med 
flest medlemmer.  
 
 
Figur 4. Viser udviklingen for raten af medlemsskaber i fagforeninger (Plumer 2013). 
Som figur 4 viser, skete der en kæmpe udvikling i USA fra omkring 1930'erne, idét det amerikanske 
samfund ændrede sig fra landbrugs-  til et industrisamfund. Medlemsraten i USA's fagforeninger 
steg fra omtrent 12% af arbejderne i 1935 til omkring 32% i midten af 1950'erne. Fagforeningerne 
bibeholdte deres høje medlemstal indtil omkring 1960'erne, hvor medlemsraten begyndte at 
falde. Globaliseringen gav også forandringer for fagbevægelsen, idet der for virksomhederne kom 
større international konkurrence. Lande med større indflydelse gennem fagbevægelser var dyrere, 
og produktionen blev derfor flyttet til lande med lavere deltagelse i fagbevægelser (Inc). 
Når vi i grafen nedenfor sammenholder udviklingen i fagforeningsmedlemstallet med 
lønudviklingen for middel klassen, ses en tydelig sammenhæng. 
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Figur 5 viser, at der fra 1970'erne er et fald i antallet af medlemmer i fagforeningerne i USA 
(Walter og Madland 2011). Figuren viser samtidigt et fald i middelklassens indkomst i samme 
periode.  
 
Fagbevægelsen er vital for lønmodtagerne i USA, da det er via fagbevægelsen, at vilkårene med 
arbejdsgiverne fastsættes. Når antallet af medlemmer i fagforeninger falder i 1970'erne, står 
arbejderne dårligere samlet set over for arbejdsgiverne, hvilket giver ringere lønudvikling og 
dermed en faldende indkomst for middelklassen.  
Figur 1 har tidligere vist igen ca. ved år 1970, den nationale produktivitet er stigende mens lønnen 
er stagnerende. Sammenligning mellem figur 1 og 5, er med til at forklare at den manglende 
deltagelse i fagforeninger har betydet at lønnen er stagnerende, selvom produktiviteten stiger. 
Samtidig med dette kan der ifølge figur 3, ses en stigende ulighed ifølge ginikoefficienten i samme 
tidsperiode. 
 Nogle grunde til den faldende medlemskabsrate for fagforeninger er, at den lavt lønnede 
industrielle sektor, som ikke længere er der på grund af den teknologiske udvikling og 
globalisering, udgjorde en stor del af fagbevægelsen. Derudover er der flere politiske restriktioner 
over for fagforeninger, der er blevet intensiveret under Reagan regeringen. Disse gjorde det 
sværere for fagbevægelser at samles og blive bibeholdt, samtidig med, at der blev dannet anti-
fagbevægelseslove af staten. 
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Fagbevægelsens påvirkninger på middelklassens økonomiske kapital 
Figur 5 viser, at arbejderbevægelsens høje medlemstal i 1960'erne, havde en positiv effekt for den 
økonomiske kapital for lønmodtagerne, der igennem deres fagbevægelse havde oprettet et stort 
socialt netværk, som pressede staten og arbejdsgiverne til at give arbejderne bedre lønvilkår. Som 
graferne viser, med faldende social kapital fra slutningen af 1960'erne til 2007, er der igennem 
fagbevægelserne en direkte sammenhæng med den sociale kapital og den økonomiske kapital. 
Den lavere sociale kapital for lønmodtagerne påvirker deres økonomiske kapital, som vi kan se i 
sammenligningen mellem USA's stigende ginikoefficient med højere ulighed og raten af faldende 
medlemsskaber i foreningerne.  
Tidligere afsnit fortæller os omkring nogle politiske ændringer, der begrænsede fagbevægelsernes 
muligheder for at mobilisere sig og danne disse foreninger til at stå imod staten. Dette har været 
med til, at USA har udviklet en Habitus, der har haft betydning for den faldende medlemsrate, da 
samfundet i USA ikke længere er struktureret på en måde, så lønmodtagerne har indflydelse mod 
statslige ændringer. Lønmodtagernes realitetssans ændres derved, da der for lønmodtagerne 
hyppigere bliver lavet ændringer i lovgivningen, der er imod deres interesse. Historiske 
oplysninger om massefyringer gennem bl.a. Ronald Reagan, der fyrede omkring 13.000 strejkende 
lufttrafik controllere, sætter sit præg på befolkningen realitetssans. Befolkningen søger derved 
mindre ind i foreninger, da det i USA's historie viser, at det kan være dårlige investeringer.1 
 Fagbevægelsens forringede muligheder for at mobilisere sig gør, at den sociale kapital, i feltet for 
lønmodtagerne, nedgraderes og bliver mindre vigtig i USA's samfund. Årsagerne til at den sociale 
kapital reduceres kan ses, da de instanser med en højere økonomisk kapital, såsom de større 
virksomheder, går ind og påvirker dem med højere social kapital. De bruger økonomisk kapital til 
at overtale statens lovgivere gennem lobbyisme for at få indført nogle politikker, der giver dem en 
fordel i USA's samfundsstruktur og modsat så også en ulempe for arbejderne, der får en dårlig 
økonomisk kapital. Fagbevægelsens sociale kapital bliver derved nedgradered og kan ikke 
omdannes til økonomisk kapital, og den stigende økonomiske kapital værdi bliver opprioriteret 
gennem lobbyismens muligheder, som jeg kommer nærmere ind på i næste kapitel. De større 
virksomheder med høj kapital giver derved sig selv en forbedret mulighed for endnu højere 
                                                          
1 http://www.dickmeister.com/id89.html  
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økonomisk kapital, ved at begrænse mulighederne for dem med social kapital og mindre 
økonomisk kapital. 
Delkonklusion 
Antallet af medlemmer i fagbevægelserne har været faldende siden 1970'erne, da 
industriunionerne ikke længere fandt sted på grund af den teknologiske udvikling. Realitetssansen 
blandt lønmodtagerne har ændret sig, fordi staten har gjort det sværere for fagforeninger at 
mobilisere sig. Virksomhederne modarbejder lønmodtagerne ved at bruge penge på lobbyisme, 
der indfører politikker til virksomhedernes fordel. 
Lobbyisme 
Flere politikker i USA begynder at blive formet af en bredere front af forskellige politiske 
indflydelser, alt fra valgresultater til interessegrupper og institutioner med både formelle og 
uformelle grupper. Til de forskellige politiske grupper har der været god anerkendelse af lovgivere, 
akademikere og journalister. Der har dog været en smule bekymringer de seneste år, da flere 
stordonorer af penge spiller en større rolle i ændringerne i den førte politik i USA. Spørgsmålet om 
hvem det er, der former de politiske ændringer, og hvem de er under indflydelse af, er vigtigt, især 
under faldende valgdeltagelse. USA's valgdeltagelse, der har været historisk lav i 2010, stemte kun 
18 millioner mennesker ud af 123 millioner mulige i 25 udvalgte stater. Det er vigtigt, at kunne 
forstå om valgdeltagere rent faktisk har en indflydelse på de førte politikker, eller om staten 
overser vælgerne til fordel for de økonomiske eliter og interessegrupper med stærk fundraising og 
organisatorisk kapacitet (Maximino 2014).  
 Maximino bruger studier fra 2014, der analyserer indflydelsen af politiske aktører i den politiske 
beslutningsproces, til bedre at forstå den respektive indflydelse af de forskellige politiske grupper. 
Analysen skal give et bedre indblik i, hvordan disse grupper bliver eller ikke bliver reflekteret over i 
de politiske beslutninger. Analysen bruger en database af valgdeltagere og interessegrupper til at 
undersøge teoretiske forestillinger om hvordan, USA's politiske system fungere, samt hvilken grad 
af indflydelse de forskellige Interessenter har på den politiske beslutningsproces (Maximino 2014).  
 
Figur 6 viser indflydelsesforskellen mellem den almindelige borger og de økonomiske eliter 
(Maximino 2014) 
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Studierne og figur 6 viser, at i sammenlignet med den økonomiske elite, så har den gennemsnitlige 
valgdeltager enten ingen eller meget lav indflydelse når det gælder politiske beslutninger, og at de 
derudover har en meget lav uafhængig indflydelse på politikken i det hele taget. De gange de har 
haft en indflydelse, har de været påvirket af eliterne frem for deres egen holdning. De økonomiske 
eliter og organiserede grupper, som er mere business orienteret, har mere indflydelse i det hele 
taget på USA's politikker (Maximino 2014), end større befolkningsgrupper. 
Virksomhedernes påvirkning på lønmodtagerne 
Som følge af globaliseringen fik virksomheder økonomiske problemer. Dette fik et fælleskab af 
flere ledende direktører i 1980'erne til at sætte sig sammen, for at finde en måde at skabe en 
bedre politisk indflydelse. Her begyndte de at hyre lobbyister, som gav godt udbytte for dem idét, 
det lykkedes dem, at forhindre en omfattende arbejderlovgivningsreform, der hjalp dem med at 
sænke deres skatter og skabe en bedre offentlig indflydelse. Efter den gode erfaring investerede 
man mere i lobbyister. Lobbyisternes arbejde blev i 1980'erne at fortælle de store firmaer, om den 
politiske indflydelses vigtighed for en god forretning, og hvordan deres arbejde i Washington 
kunne bidrage (Drutman 2015). 
 
Figur 7. udvikling over penge brugt på lobbyister (New york state 2007) 
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De største firmaer i USA har op mod 100 lobbyister hver, der repræsenterer deres firma. 
Lobbyismen udgøres primært af firmaer, disse udgør 95% af alt lobbying. For hver dollar, der bliver 
brugt af fagbevægelser, bliver der brugt 34 dollar af store virksomheder og deres associationer. 
Udviklingen af lobbyisme har været stigende de sidste 40 år. Virksomhederne brugte før i tiden 
mest kræfter på at modarbejde staten for deres reguleringer, hvor der nu nærmest er opstået et 
samarbejde mellem virksomhederne og staten (Drutman 2015). 
 Det virksomhederne gør, gennem lobbyisme, der er med til at skabe en ulighed, er også 
nødvendigt i deres øjne, da globaliseringen har gjort dem mindre konkurrencedygtige, og ikke 
længere får nok økonomisk kapital til at klare sig på normal vis. De bliver derfor nødt til at spare på 
nogle områder, og finde ud af, at de kan påvirke staten til at ændre politikker, der kan hjælpe dem 
ved brug af lobbyister. Lobbyismen ændrer kapitalernes relationer til hinanden, ved at sætte en 
stopper for foreningernes magt, med deres sociale kapital, over virksomhederne med deres høje 
økonomiske kapitals magt. Der dannes på denne måde en ulighedsproducerende cirkel i USA. 
Globaliseringen medfører at deres virksomheder er mindre konkurrencedygtige i forhold til andre 
dele af verden. Lobbyismen og uligheden i USA har haft samme udvikling siden 1970'erne, idet 
både lobbyisme og uligheden er steget eksplosivt, hvilket påvirker det sociale felt inden for 
lønmodtagerne i en meget stor grad. Vigtigheden for virksomhedernes konkurrenceevne kommer 
til udtryk i de lavere lønninger og usikre jobforhold for lønmodtagerne, der ikke længere har ligeså 
højt kulturelt kapital i forhold til de nye tiltrædelser i det bredere globaliserede felt. 
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Figur 8. udvikling af øverst rangerede direktørers løn i USA (smith 2015) 
 Sammenlignes figur 8 med figur 1, kan der ses en tydelig forandring siden 1970'erne. Idét 
timelønnen stopper med at følge produktionsniveauet ved 1970'erne, er der samtidig en markant 
vækst for direktørernes indkomst. Dette fortæller os, at selvom virksomhederne er presset af 
globaliseringen og den øgede konkurrence, har de været meget rundhåndede i aflønningen af 
direktører på bekostning af arbejderne. Det er virksomhedernes konkurrence om et billigere 
produkt, der for arbejderne betyder en mindre løn med lavere ydelsesvilkår, da de er en del af 
prisen for varen. Graferne til sammenligning tyder også på, at det er selve direktørernes 
økonomiske kapital, der profiteres af, at deres arbejdere får disse lavere lønninger og vilkår. Dette 
hænger sammen med, at virksomheden ikke har en mindre indkomst, men at selve den 
økonomiske kapital bliver flyttet fra middelklassen over til overklassen. Dette bidrager til den 
stigende ginikoefficient i USA. 
Kritisk punkt for feltets doxa 
I dette sociale felt vil doxa være forestillingen om rettigheden til adgangen af den økonomiske 
kapital. Lønmodtagernes vilkår er ikke med i den progressive udvikling, som USA's produktion har. 
Der er derved en konflikt i feltets doxa mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne, der begge søger 
en bedre økonomisk kapital. I feltets doxa er der 2 store aktører, hvor virksomhederne er de 
allerede etablerede, og lønmodtagerne er de nytilkomne. Virksomhedernes formål er her at 
bibeholde deres økonomiske kapital med deres konkurrenceniveau. Lønmodtagerne søger derved 
om at ændre på forholdende, så de kan få mere af den økonomiske kapital. Virksomhederne 
bruger lobbyisme til at bibeholde deres position, da et pres fra globaliseringen påvirker deres 
konkurrenceevne. Lønmodtagerne bruger foreninger og fagbevægelser til at øge deres 
økonomiske kapital. Her har Lobbyismen påvirket bedst, da lovændringer begrænser 
foreningernes muligheder for at mobilisere sig og ændre lønmodtagernes rettigheder.  
Figur 3 viser hvorvidt, lønmodtagernes illusio til feltet er ved at brydes på den måde, at de ikke 
længere kan se dem selv gøre en forskel i det samfund, de er oppe imod. Den økonomiske kapital 
har derved den største magt, og virksomhederne er dem, der er mest i besiddelse af denne. 
Delkonklusion 
Virksomheder donerer flere penge til at skabe sig selv en politisk indflydelse gennem lobbying, 
som producerer en større ulighedsfordeling, da samfundet prioriterer de rige til at have mere 
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indflydelse end de fattige. Lobbyisme er med til at kontribuere til virksomheder med at bekæmpe 
fagbevægelsernes muligheder for at mobilisere sig og hæve deres ydelser, der vil hæve 
virksomhedernes omkostninger. Det sociale felts doxa er ved at brydes, fordi arbejderne ikke kan 
se dem selv have indflydelse i samfundet. 
Diskussion 
Utrygt arbejdsmiljø og muligheder for ændring 
Globaliseringen var nærmere uundgåelig, eftersom den teknologiske udvikling af både internet og 
telefon skabte et lettere tilgængeligt netværk på tværs af jordkloden. Netværket var med til, at det 
blev muligt, at søge arbejdskraft på et internationalt plan, så lande som Kina og Indien lagde et 
pres på vestens konkurrenceevne med deres meget lave arbejdsomkostninger. 
Samlingen af analyseresultaterne fra globaliseringen, fagbevægelsen og lobbyismen påviser, at de 
alle påvirker hinanden. Undersøgelsen gør det tydeligt at se hvordan, faktorerne påvirker 
hinanden, idet globaliseringen påvirker jobvilkårene, der er påvirket af fagbevægelsen, som igen er 
påvirket af lobbyismen. Resultatet viser, at globaliseringens påvirkning af arbejdsmarkedet skaber 
et dårligere miljø for USA's arbejdere, der skal gå på kompromis med deres jobsikkerhed ved at 
tage et fleksibelt deltidsarbejde. Problemet ved dette er ikke kun jobsikkerheden. Fleksibiliteten 
efterlader dem også uden blandt andet sundhedsforsikring og flere andre ydelser, der kan give 
store omkostninger ved sygdomme eller skader og kan give store økonomiske problemer for de 
forskellige individer på arbejdsmarkedet. Jobsikkerheden er også en klar faktor til arbejderens 
lykkefølelse, eftersom sikkerheden i sig selv skaber tryghed, som er en væsentlig forudsætning for 
lykke.  
 Ifølge analyseresultaterne står foreningerne nu i en dårlig situation med ringere muligheder for at 
mobilisere sig, end de har gjort tidligere. Eftersom realitetssansen har ændret sig for dem, er der 
stadig en direkte påvirkning af deres jobvilkår gennem foreningerne. For at der kan ske 
forbedringer, må kampen tages op af stærke individer, der kan skabe et større netværk for 
prækariatet til at lægge pres på staten og arbejdsgiverne. 
Lobbyisme og korruption  
Foreningerne er en belastning for virksomhederne, der som modsvar bruger store summer på 
lobbyister. Det er dog kun en lille del af virksomhedernes formue, der bruges, men den ændrer 
livet for en meget bredere del af befolkningen, og nedgraderer yderligere individer længere ned i 
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prækariatet. Lobbyismen skærer ned på den normale arbejders indflydelse i samfundet, i forhold 
til dem med højere økonomisk kapital, der med deres formue danner sig politisk magt. Den 
økonomiske elite er derved en stor del af den ulighedsskabelse, der er dannet i USA. Der kan 
igennem lobbyismen argumenteres for højere korruption. Da større brug af penge på lobbyister, 
har en afgørende faktor for større politisk indflydelse, på et område som staten, der burde være 
lukket af pengenes indflydelse. 
Ulighed og overordnet samfundsmæssige konsekvenser 
Analysens resultater fremviser en produktion af ulighed, der reducerer den økonomiske kapital for 
arbejderen i USA. Produktionen af den lave økonomiske kapital for middelklassen, der nu 
nærmere er defineret som prækariatet af Guy Standing, giver hele samfundet problemer, 
eftersom penge bruges til at have en bedre levestandard. Når pengene stopper med at være der 
og levestandarden samtidig vil beholdes, dannes der en gæld. Finanskrisen i 2008 fremviser stærkt 
konsekvenserne ved bankers større omfang af lån, hvor chancerne for tilbagebetaling er meget 
lave. Når størstedelen af befolkningen er i økonomiske problemer og danner en større gæld, er der 
en god grund til at se alvorligt på den økonomiske kapitals fordeling.   
Konklusion 
Den stigende ulighed og grunde til, at der er så mange lavtlønnede job i USA, skyldes 
globaliseringen, der lægger et pres på deres virksomheders konkurrencedygtighed. 
Virksomhederne bliver derved nødt til at sænke deres arbejderes lønomkostninger ved at lave 
jobs, der er fleksible og mere kosteffektive. Lønmodtagerne oplever derved ikke en direkte nedsat 
løn, men et fleksibelt job fratager deres rettigheder til offentlige ydelser som f.eks. sygesikring. 
Deres økonomiske kapital bliver nedsat, og der skabes en stor usikkerhed for de arbejdere, der 
ansættes i fleksible jobs, hvor de kan fyres og ansættes, som det passer virksomhederne bedst. 
 Lønmodtagernes indflydelse på deres økonomiske kapital sker via deres fagforenings evne til at 
ligge et pres på staten og deres arbejdsgivere. Lønmodtagerne har siden slutningen af 1970'erne 
haft sværere ved at mobilisere sig og danne fagforeninger. Dette betyder, at Habitus for 
lønmodtagerne har ændret sig, idet realitetsforestillingen af deres påvirkning af staten bliver 
opfattet som mindre.  
 Bag dette står virksomhederne, der ved at hyrer lobbyister, giver virksomhederne større politisk 
indflydelse. Den politiske indflydelse for virksomhederne betyder en større økonomisk ulighed 
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blandt USA's befolkning, da deres magt gennem økonomisk kapital sikrer bedre betingelser for 
virksomhederne og dårligere vilkår for lønmodtagerne. Virksomhederne bruger deres økonomiske 
kapital til politisk indflydelse, der forhindrer fagbevægelser at mobilisere sig. Fagbevægelserne og 
lønmodtagerne får derved dårligere job vilkår og politisk indflydelse, der ikke kan forhindre 
udviklingen hen imod stadigt flere i prækariatet.  
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